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1. Influenza vergt gemiddeld per jaar meer sterfgevallen dan AIDS; bet is te 
verwachten dat clit over 10 jaar andersom zal zijn. 
2. Inclien de overheid influenza vaccinatie bij ouderen afwijst, hetgeen een 
goedkope vorm van gezondheidszorg is, omdat deze levensverlengend is 
en hierdoor in de toekomst geld kost, betekent clit dat de ziektekosten-
premie van de ouderen niet ten gunste van hun gezondheid komt. 
3. Sterfte gerelateerd aan influenza treedt grotendeels op bij personen van 
60 jaar en ouder. 
4. Dat gemiddeld per jaar meer dan 2000 relatief gezonde ouderen onnodig 
zouden kunnen overlijden wegens influenza, door ze geen vaccinatie aan 
te bieden, client aan ouderen te worden voorgelegd. 
5. Om de ernst van een influenza epidemie in de beginfase goed te kunnen 
inschatten client een electronisch netwerk te worden opgezet. 
6. Inzicht in de methoden van de meclische statistiek kan worden verscherpt 
door berekeningen zelf uit te voeren m.b.v. een spreadsheetprogramma 
(bron: eigen ervaring). 
7. De opeenvolgende klassificatiesystemen (lCD) geven een beeld van de 
kennis en inzicht van de op die momenten heersende opvattingen over 
ziekten. 
8. J onge onderzoekers hebben de neiging hun aandacht te concentreren op 
recente literatuur; voor een goed inzicht in de influlogie is dit funest 
gebleken (bron: eigen ervaring). 
9. Voor de wetenschapper is nieuwsgierigheid een vereiste; een overmaat 
aan nieuwsgierigheid is niet sterk gecorreleerd met goede 
schoolprestaties. 
z.o.z. 
10. De medische specialisten opleiding is niet zonder meer bevorderlijk voor 
de wetenschappelijke ontplooing. 
11. Het is een misverstand te denken dat psychotogen dwars door je heen 
kijken, tenzij aile goede zakenlieden psychotogen zijn (bron: eigen 
ervaring). 
12. Het kansconcept wordt vaak gebrekkig gehanteerd; de verstokte raker is 
ervan overtuigd, dat de kans op de hoofdprijs in de staatsloterij bij een 
keer meespelen, grater is dan de kans op longkanker in een heel Ieven. 
13. De maatschappelijke waardering voor sommige universitaire diploma's, 
welke relatief gemakkelijk zijn te behalen, staat vaak in schril contrast 
met de waardering van academici voor een huismoeder /vader die 
kinderen opvoedt. 
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